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LIST OF MEMBERS . 
• • OJ!" THE •• 
~ydney University En~ineerin~ ~0ciety. 
NOTE.-Members are requested to communicate any change of 
address to the Hon. Sec., The University. 
Year of No. of 
Election J,~t~~~d. [' S ignifies Life M ember.] [tSig",jiu Past President.] 
1905 Ada, William Leslie, B. E., " Clewer," Bridge SLreet, Dmmmoyne 
1907 Anderson, W illiam John , "Clifton," Neutral Bay. 
1908 Alexander, Hubert, " St ra thmore," Magie Street, Musman. 



































" Boonerah," Crow's Nest Road, North Sydney. 
Arnot t, Robert Flemming, RE., Consulting Engineer, Liberty 
Street, New York. 
Ashcroft , Ronalrl George, Kilo Copper Mine, Adaminaby. 
Atkinson, J ohn, B.E. , Grea t Cobar, Cobar. 
*Ball, Lionel Clive, B.E., Assist . Govt. Geologist, Brisbane. 
3 t Barraclough, Samuel H enry, M.M.E. (Cornell) , B.E., Assoc. M. 
l nst. a.E., The University. 
Barton , B. V., South Blocks, Broken Hill. 
"Beaver, W. R., B .E. , Railway Depar t mant, Burren Junction. 
Bees ton, S. L .. 6 Mansfield Road, Glebe Point. 
Best, George, Bligh Stree t , Newtown. 
Blumer, Cecil Herber t, P rospect Road, Granville. 
Bourne, C. A. , Khar toum Avenue, Gordon. 
2 *tBOYD, R. J., M.E. , Assoc. M. lnst . C.E. (Memhe,' ojeolmcil), 
Park Road , Burwood . 
Boyd, Will iam Sprott, RE., Boston Consolida ted Mining Co., 
Bingham Canyon, via Salt Lake Ci ty, U tah, U.S.A. 
"Boydell, G. B., B.E. , Hercules G. & S. M. Co., Williamsford, Tas. 
4 *tBradfield, J . J . C., M.E. , M. Inst. C.E., Department of Public 
Works, Sydney. 
Brearley, J. H . D., B. Sc., B. E. , A.I.E.E., Noyes Bros., 153-7 
William Street , Melbourne. 
Brereton, E. Le Gay, Chemical Laboratory, The University. 
Bridge, C., " F ernhill," Ki rribilli P oint. 
"Bridge, J. M. , B.E., Sout h Blocks Mine, Broken Hill. 
Burn, Alan , St. Andrew's College, Camperdown. 
Burnell, J. G. B.E., Water Supply Commission, Treasury 
Gardens, Melbourne. 
Caddy, J. P., B.E., Brown Hill Consols, Kalgoorlie, 'V.A. 
Cameron, C. B., B.E., University Club, Sydney. 
Campbell, A. L., St . Andrew's College, Camperdown. 
Cardew, J. H ., L .S., Assoc. M. Inst. C. E., The U niversity. 
Carslaw, Prof. H. S. , M.A, D. Sc. F. R .S.E., The University. 
Carter , H. G. , RE., " Ascham," New South Head Road, Edgecliff. 
Carter, E. M., B. g., "Riviera, " Nor t h Quay , Brisbane. 
Clayton, C. H . J . , B.E., c(o H. E. Whitfeld, Box 267, P .O., 
Kalgoorlie, W .A. 
Clayton, F. H., B.E. , c(o A. Clay ton, Town Clerk, Melbourne. 
Clayton, H. E., Sandstone Development Co., W.A. 
Clift, Guy Chalmers, RE., Pu bli c Works Dept., W ollongong. 
Cohen, H. F" " Novar, " Darley S treet, Darlinghurst. 
Connell, George W eir, Blackburn, Yass. 
*COOK, W. E. , M.E., M.L C. E., M.C.E. (pmidml), Burra-way 
Street, Nort h Sydney. 
ltO · 
Year of No. of 
Election J:~t.~~d MEMBERS-continued. 
1909 Corbett, L., Babk of N.S.W., Burwood. 

















































Coward, W. B., B .E., "lngalara," Victoria Street, Ashfield. 
Cowdery, G . E., B .E ., Torrington Road, Strathfield. 
Cowlishaw, '1' ., Livingstone Road, P etersham. 
Cran, C., Wycombe R oad, Neutral Bay . 
Cropper, C. H ., c/o H . H. J ohnson, Village Deep G.M., Johannes-
burg , S. Africa. 




Davidson, G. F ., B .E., c/o Bank of N. S.W. ; 64 Old Broad 'Street:~ . 
L ondon. 
· Deane, H. J., B .E., Assoc. M. lnst. C.E., 9 lddesleigh Mansions, 
Caxton Street, W estminster. 
Deane, C. , Wybalena R oad , Huntel"'s Hill. 
D ebenh am, A . J., B. E., c/o S .. vage & Ashcroft, '" Castlereagh , 
H ouse, " Castlereagh Street, Sydney. 
Dennis , S., B .E ., Riviera , North Quay , Brisbane. ' 
Dennis, C., Flood Street, Bondi. 
Desg rand, V. A . G., Soot's '}ollege, Rose Bay. 
*Doak, W . J. , RE., A~soc. M. lust. C.E., Railway Dep\utment, 
Brisbane. 
Donkin , W , D ., B.E., Assoo, M, lost. C.E., Department Publio ' 
WorkR, Sydney. 
Dowell, J. Woo 55 Linooln Street, Stanmore. 
D owling , Bruce. Sydney Street, Ch .... tswood. 
Doyle, A . B ., St. Paul's College, D arlin gton. . 
EAS'.rAUGH, F. A., A . lt-S,M., F.C.S. , F.G.S., A.I'.M.M. (Holl. ' . 
8ec' ·e t"'·.~) , The Univer"ity . 
Edward~, Arthur, Hampden Street, N orth Sydney. 
England, J. Boonah, Queellsland. 
F oster, A. D. Joo Park Road, Anburn. 
Foxall, H. G., B.El., RSc. , U lliversity Club, Sydney. 
~'oxall, J. S , KIu-u1ang , Stu art alld Arabell a St.-eets, Lon/l:uevill . 
Freeman, C. C., B.E., c/o Black , Blatchford & Grut; Freeth'tle, W. K. 
*Frew, A. E. H., B.E., The H ermitage, Chelmer, Brisbane, Qld ' 
Fry, H: W., B.E., Kissing Point R oad, Turramurra. 
Fry, H. G., Angelo Street, Burwood. 
Gibbes, Frederiok William, "Goooara," Woolwich Road, Hunter's 
Hill. 
GIBSON, Prof. A .·J . , Assoc. M. lnst. C.E., (Vice.P,·eiid.nt), The 
University, Brisbane. 
Gray, G . J., RE., B.So., addre~s uoknown. 
Grut, C. F . de J., M.A., B.E. , Kalgoorlie, W .A. 
Haigh, V. A., Junction North, Broken Hill. 
Hall, G. K, Avooa Street , Randwiok. 
Hall, R. Vine-, Mains' Eng ineer , City Council, Sydney . . 
Halloran, H. R., M.E. (Cornell), Assoo. M. lnst. C.E. , Municipal 
Ligh ting- Station, Pyrmont. 
H amilton , J ohn, 'Velltwort.h Road, Strathfield. 
H anton , T. G., " Vygonia, " Sutherland Crescent, Darling Point. 
H awkell , R.W. , B .E., B.A., Shire E ngineer , Ashford, via lnverell. 
· H ayley, P . E. I.. , B .E., Angelo Street, Bur'wood. 
H ebblewhi te, W . R., Raglan Street, Mosman. 
H ebblewhite, F . S., % Mrs. Erskine, Nor thwood . 
· H edgeland, E . W., RE., 'I'rig. S'll'vey Department., Taiping, via • 
Penang, Federated Malay States. 
H enning, E . T., B.E., "Passy, " Hunter's Hill. 
H erbert, D. P., 13 Cambridge Street, Stanmore. 
H ollingdale, G. F . , Lucas Road, BUl·wood. 
Holloway, R. A ., St. Andrew's College, Camperdown. 
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Horsburgh, J. Chillagoe, Queensland. 
Houston, R .• 55 Ross Street, Camperdown. 
Howatson, G. , B.E. , Sandstone Developlll eut G.M. Co., Black 
Range, W.A. 
Hudson, J. M., B.E., "Ballala," Uralla. 
Ireland, O. A., B.E., % Wm. Allison, Esq., 60 Gracechurch Street, 
London, E .O. 
-Jaok; R. L .• B.E., F.G.S., "Currumbene," Addis Street, Kal-
goorlie, W.A. 
James, Harry Fullpr, St. Paul's College, Darlington. 
-Jarman, Prof. A., A.R.S.M .• University College, Auckland, N.Z. 
Jones, S. W., B.E ., Public Works Departm&nt, Phillip Str!let. 
Kellick, A. C. T .. "Kulnurs," Paul Street, Waverley. 
" tKnibbs, G. H., L.S., F.R.A.S., Federal Statistician, Melbourne. 
Knight, O. Ie M., 46 Charlotte Street , Ashfield. 
-LARKINS, H. M., R E., (Holl. T,·IQ . .,.,. .. ') , Umberumberka Water-
works, Broken Hill. 
L ehmaier, L. H., c/o Mrs. Bradley, Woolwich. 
Lloyd, A. C., Redan Street, Mosmau. 
Lloyd, A. S., 73 Wigram Road, Glebe Poillt. 
- MADSEN, J . P. V. , R.E., D Sc. ( Vice-Pt-e.ident), The UJ;liversity, 
Sydney. . 
Mahoney, V. W., B.Sc., M.E. (N.Z.) , Cunstructio!, Camp, Glou-
ceste-Taree Line. 
Mallarky, S. R ., Shirley Road, Wollstonecraft. 
- Marriott, E. W., Colonial Sugar Refining Co., O'Connell Street, 
Sydney. 
Martyn, A. M .. B.E., Victoria Barracb, Brisbane. 
Mathison, W. C., B.E., Doongal, nr. Maryborough, Qneeljsland. 
- Mawson, D., B.E., B.Se., The University, Adelaide. 
Max'well, M., "Coo wong, " Point Piper, Edgeclifl'. 
May, H. W . , B.E., T ecllllical College, BrisbHlle. 
Millner, JHmes, Cooper Street, Double Bay. 
MOl'ris, A. C., B.E. , Mitchell's Creek Mine, Bodangpra, via 
. Wellington. 
- Morris, L . C., Technical College, Brisbane. 
-Morrison, A., B.E., Rivers and Wat er Supply Dept., Bris~ne. 
MORT, H. S., B.So. B.E. ( Memb .. · of (JuUllcill, . "TllwaJlewah," 
Bondi Road, Waverley. 
Mort, J. L ., B E., Mount Morgan G .M. Co., Mount Morgan. 
Mort, S. R., B.E., Warroo, via Stanthorpe, Queensland. 
Myers, H. W., B.E., "Rockleigh, St. Mark's Road. Rand~ick. 
Mackinnon, J ohn Younger, 13 Birchgrove Road, Dalmain. 
M'Bryde, J ., D.E .• Great Cobar , Cobar. 
M'Crell,1 A. G" B.E .. SpB.ljsky Zavod. Akinolinsk, Western /'liberia. 
M'Intosh, H. V., " Cintra," Darling Point. 
'M'KEOWN, E W., B.E. ( llfembe,' of 001l1lC'1) , The University, 
Sydney. 
M'Kern, J. G., VictOl·ia Street, Ashfield . 
Maclean , A. G. , .. Wollongdale," Gordon Street, T4rramu~ra. 
McMahon, J ohn Terellee, 49 Bayswater Road, Darlinl(hur.t. 
- MacTaggart, N. J. 0 ., M.E. , AS80c. M. Inst., C.E., M.B.W .. S. &H., 
Drummoyne. 
NARDIN, E . W., B.E., (Vice-]>,·eaidmt). Citizens' Chamber, Moore 
Street, Sydney. 
Nielsen, M. M., K ensington Street, Kogarah. 
Norman, E. P ., B. Se., St. Andrew's College, Ca,mperdown. 
Norman, J. L., B.E., Shire Engineer, Narromine. 
Ogilvi~ , C", B.E., Water Supply Department, Brisbane. 
.Palmer , T. H ., B.E. , Jnnction North, Broken Hill. 
PI!-tterson, B. G., RE., Mount Morgan G.M., Monnt Morgan. 
'Pelly,' Joseph Hyacintlr, 13 Darley Street, Dal;linghurst. 
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1909 Pennefather, C. A ., Mili tary noad, :Mosman. 
1906 Phippard, F. G., Francis Street , Randwick. 

















































North Queensland . 
• Pike, William Edward, The Boulevard , Strathfield. 
Platt, C. P., B.E., Public W orks Department , N alT9.ndera. 
4 · Poole, W., RE., Assoc. M. I nst. C.E., F.G.S. , L .S., School of 
Mines, Charters Towers, Queensland. 
Potts , William Elmhurst , N arrabri . 
2 tPOWER, F . DANVERS (Mel1l bet' ofCoullc;~, TheU niversity , Sydney 
Power, Reginald, B.E., address unknown. 
Prescott, W. A ., R E ., Newington College, Stanmore. 
Purves, J. L ., Harden, G.M .. H arden. 
Ranclaud, A. R B., RSc. B.E., The U niversity, Syduey. 
Rawson, W., address unkuown. 
"Reid, N., B.E ., .. Holmsdale," Pymble. 
R eynolds, L . J. , St. P aul' s College, D8.l'lington . 
Richardson, R. J. D., B .E., Kalgoorlie G.M. , Kalgoorlie . 
Roberts, H. A., B.E., Th e U niversity, Sydney. 
*tRoberts, J . W., B.E. , Department of Public W orks, Phillip Street, 
City . . 
Roberts, L . M., Brown's Creek via Blayney. 
Roper, W. H., 64 Carabello. Street , Milso,,'s P oint. 
Rorke, H. A., "La Vista," Walker Street, North Syduey. 
Ros8, A. W., B.E., Day Dawn, W.A. 
*Rowlands, H. B ., RE., Assoo. M ., Inst . C.E., Shire Engineer, 
Narrandera. 
R oyle, J. M'D. , B.E. , " Wahroonga House," Burns Road, 
Wahroonga. 
2 *tRygate, P . W ., M .A. , B.E. , A ~soc . M . Inst. C.E., L .S., 164 
Pitt Street, Sydney. 
SACHS. W. J . (M embet· of Co .. "cil), 209 Bridge R oad, Glebe. 
*Saunders, G. J ., B.E., F. C.S ., School of Mines, Charters T owers. 





Schofield, J. A. , A.R. S.M. , F.C.S., The University, Sydney. 
*Searle, H. F., W orks Dep"rtment. Newcastle. 
Sewell, L . G. , B.E., Mount Morg'tII, G .M. Co., Mount Morgan. 
Sharpe, L . H ., B.Sc., B.E., 32 Upper Norwood R oad, L ondon, S.E. 
Shellshear, W., B.E., "Marieville," Lane Str~et, Broken Hill. 
Simpsou, R . C., A.I.E.E., Technical College, U ltimo. 
Smith, H ., Northwood R oad. Northwood. ' 
Smith , R. G., B.E., c/o A. T. Smith, Mount Vemon Street, Forest 
Lodge. 
Smith , R. G. , Ivy Street, Wollstonectlif : . 
Sproule, A. H., Consulting E ngineer; 10g 'Pitt Street, Sydney. 
Stephen, J. F., RE., Junction North, Broken Hill. 
Stoddart, R., A .I.M.M., R oyal Mint, Sydney. 
Stokes, S. W., 166 Bridge Road, Glebe. 
4 *tStrickland. T. P., B.E., M.Sc., Tramway Department, Hunter 
~treet, Sydney. 
*Sulman, J., F.R.I.B.A .. M.L.A. Buildings, George Street, Sydney . 
2 
Swain, H. J., B.Sc. (Res. ) , Emmanuel College, Cambridge. 
*tThompson, W.M., RE. , M.A., Assoc. M. Inst., C.E., Tongarrab, 
Tia Albion Park. 
Tidswell , Frederick Auld, Gladstone St reet , Bexley. 
Tilley, J. W ., 16 ] 'a!mouth Chambers, Pitt Street. , Sydn~y. 
TIVEY. J. P., B.A., B.E. , B.Sc. (Vic,-Pl'csidetlt ), The U niversity, 
Brisbane. 
Turner, B., A.R.S.M., F.C.S. , 83 Pitt Street, Sydney. 
Twynam, H., B.E., O.K. Mine, Mungana, via Cairns. 
Vicars, J .. M.B., Consulting Ellgineer, Challis House, Martin Place, 
S,dney. 
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1899 Vincent, W. F ., " Crookhaven," Park Road, Marrickville. 
1899 *Vonwiller, O. U., B.Sc. , The University, Sydney. 
1901 W aine, V. J. , B.E. , " Rotherwood." Bradley Street, Randwick. 



































Range, W .A. 
Ward, L. K. , B.A., B .E., Launceston, Tas. 
W ardrop, R. D., B.E., address unknown. 
4 *tWarren, Prof. W. H., Who Sch ., M·. l nst. C.E. , The University, 
Sydney. 
2 
*tWaterhouse. G. A., RE., B.Sc. , F.C.S., Royal Mint, Sydney. 
W aterhouse. L. V., Junction North , Broken Hill. 
Watt, H. C., St. Paul's College, Darlington. 
Webb, Kenneth Ed ward, Vickery' s Chambers. Pitt Street, Sydney. 
W ebb, S. D., B.E., Railway COllst ruction Camp, Nimitybelle. 
W eigall, A. R ., B .E.} D G ' S h' K W eigall, H. S., B.E. c/o r. ner30n , Bngc In , orea. 
W estoll , P . L ., B.Sc., B.E. , Creek Street , Brisbane. 
White, N. F. , B.E., Mount Morgall G. M., MOllllt Morgall, Q.ld. 
Whi tfeld, Geoffrey Ashford, "Sellillge," Albert Street, Woollahra. 
Whitfield, H. E., B.A. , B.E. , Sandstone Development Co., Black 
R ange, W .A. 
Wilkins, T., 3 Kellet, Street, Darlinghurst. 
Winter,; , R. J., 115 Derwent Street, Glebe. 
W oodburn, J. W., B.E., University Clu b, Sydn ey. 
W oodcock, L, R. , B.E., General Delivery, P.O., Schenectady, 
New York, U.S.A. 
W oore, J. M. S., B. E., Assoc. M. lns t . , C.E. . c/o Chief Engineer 
Railway Department, Wellington Street, Perth, W.A. ' 
Wright, C. E. , RE. "Mellendean," Campbell Street, Kirribilli 
Point . 
Williams, O. B., RE., South Blocks, Broken Hill. 
HONORARY MEMBERS. 
Brain, O. W., M.l.E.E., Chief Electricl1.1 Engineer, N .S. W. Tram-
way's, Hunter Street, Syduey. 
Burge, C. 0. , M. lnst., C.E. . 
David, Prof. T. W. E., B.A., F .R.S., etc., The University, Sydney 
Deane, H., M.A., M. Inst. C. E., W ybalena Road , Hunter's Hill . 
Davis, J., M. lnst. C. E. 
Gurney, Prof. T. T., M.A., St. John's College, Cambridge. 
Houghton , T. ·H. , M. lnst. C.E., M.I.M.E., Exchange Corner, 
Pitt Street , Sydney. 
J ohnson, T. R., Chief Commissioner for Railways, N.S.W., Bridge 
. Street, Sydney. 
Liversidge, Prof. A., M. A. , etc . . 
Pollock, Prof. J. A., D. Sc., B.E., The University, Sydney. 
Rooke, T. E., Assoc. M. lnst . C.E. 
Selfe, N., M. lnst . C.K, :279 George Street, Sydney. 
Smail, J. M., M. lnst. C.E. , M.B. W .S. &; S., Sydney. 
March, JIst, I9II. 
